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Этим летом многие студенты и преподаватели БелГУ провели 
отдых на лазурном побережье в солнечном Туапсинском районе. Эту 
возможность им любезно предоставил университет. Каждый студент до 
конца апреля мог подать заявку на бесплатный отдых в пансионате 
"Радуга". В этом году было осуществлено 8 заездов, более 1500 человек 
смогли отдохнуть в комфортабельных 3 и 4-х местных номерах, 
поплескаться в волнах теплого Черного моря и получить порцию 
ультрафиолета от знойного солнца. Редакторская группа газеты 
"Студень" также подала заявления в свой деканат и попала в последний 
заезд отдыхающих. И, несмотря на то, что находилась на отдыхе, взяла 
интервью у Елены Ильиничны Кривицкой – сотрудницы пансионата 
"Радуга". 
Студень: Как давно у студентов БелГУ появилась возможность 
отдыхать в пансионате "Радуга"? 
Е.И. Кривицкая: Вот уже 2-й сезон студенты приезжают к нам. В 
прошлом году было 7 заездов по 200 человек (130 студентов и 70 
преподавателей), в этом году – 8 заездов. 
Студень: Как обстоит дело с досугом у студентов? Организуете ли 
вы дискотеки или же экскурсии для студентов? 
Е.И. Кривицкая: Экскурсии организовывают туристические бюро, 
агентов которых всегда можно найти на территории пансионата. В летнем 
кафе "Радуга" проводятся дискотеки. Также большое количество дискотек 
можно найти на нашем побережье. По желанию студентов организовываются 
соревнования различного рода: волейбол, баскетбол, шахматы. Словом, 
каждый может отдохнуть весело и интересно, найдя что-то себе по душе! 
Студень: Насколько безопасен отдых студентов? 
Е.И. Кривицкая: Безопасность студентов поддерживается на 
достойном уровне. Его обеспечивает охрана пансионата, а также милиция 
Туапсинского района. Ну и, конечно, большое значение имеет соблюдение 
самими студентами правил общественного поведения, к примеру, не 
рекомендуется ходить поодиночке за пределами территории нашего 
пансионата. Дело в том, что помимо студентов на побережье большое 
количество отдыхающих, люди, как вы понимаете, бывают разные, и всякое 
может произойти. 
Студень: Студенты, особенно это относится к старшим курсам, 
являются уже взрослыми и самостоятельными людьми. Могут ли они 
покидать территорию пансионата на долгое время? 
Е.И. Кривицкая: Да, такое бывает у нас и очень часто. Студенты 
организуют между собой небольшие группки и отправляются в прибрежные 
города, расположенные на побережье в нескольких часах езды от "Радуги", 
где иногда проводят по несколько дней. Но они не должны забывать, что так 
или иначе приехали с руководителем группы, которого обязательно нужно 
предупредить о том, куда и кто направляется и на какой период времени. В 
прошлом году одна студентка, никого не предупредив, покинула территорию 
пансионата на 4 дня, к ее поискам подключилась милиция, но в итоге всё 
обошлось хорошо: она просто встретила своих знакомых на побережье и 
проводила время с ними. 
Студень: Имеется ли возможность у студентов, состоящих в 
браке, выезжать на отдых всей семьей (с детьми) ? 
Е.И. Кривицкая: Возможность такая, конечно, имеется. Не так давно у 
нас отдыхала молодая семья с ребенком. Но распределением путевок 
занимается университет, а в нашу задачу входит лишь выделение номеров 
для проживания. 
Студень: Сколько корпусов находится сейчас на территории 
"Радуги"? 
Е.И. Кривицкая: У нас имеется 6 корпусов, в которых располагаются 
номера, рассчитанные на 2, 3 и 4-х человек.  
Студень: Имеются ли какие-то долгосрочные проекты 
дополнительного строительства на территории пансионата? 
Е.И. Кривицкая: Долгосрочных проектов пока нет, сейчас происходит 
благоустройство пансионата: укладывается плитка, озеленяются 
дополнительные территории... В дальнейшем также будет построен бассейн. 
Мы благодарим Елену Ильиничну за то, что смогла уделить нам время, 
и, конечно же, руководство Белгородского государственного университета, 
благодаря которому сотни студентов могут бесплатно отдохнуть на 
Черноморском побережье.  
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